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Í.Î.Ãåðàñèìåнêî*
ÑÏÐÀÂÀ ÀÍÄÐ²ß БÅЗБÎÐÎÄÜÊÀ Ó ÂÈÑÂ²ÒËÅÍÍ² 
ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ËÀЗÀÐÅÂÑÜÊÎÃÎ 
У статті проаналізовано наукові праці відомого українського істори-
ка О.Лазаревського, в яких висвітлено матеріали слідчої справи, поруше-
ної царським урядом за доносом яготинського сотника П.Купчинського на 
генерального писаря А.Безбородька. Досліджуються також неопубліковані 
архівні документи цієї справи. 
Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé óчåíèé, ³ñòîðèê òà àðхåîãðàô Оëåêñàíäð 
Ìàòâ³éîâèч Ëàçàðåâñüêèé (1834–1902 ðð.) ïðèä³ëÿâ âåëèêó óâàãó âèâчåííþ 
æèòòÿ òà ä³ÿëüíîñò³ â³äîìèх ä³ÿч³â êîçàöüêî¿ äåðæàâè, ÿêà âèíèêëà ó хîä³ 
Íàö³îíàëüíî¿ ðåâîëþö³¿ 1648–1676 ðð. ³ â íàñòóïíèх 1677–1764 ðð. ³ñíóâàëà 
íà òåðèòîð³¿ Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè ï³ä îô³ö³éíîþ íàçâîþ Ìàëîðîñ³¿ ÿê 
àâòîíîì³ÿ ó ñêëàä³ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Ñåðåä òàêèх ä³ÿч³â áóâ ³ ãåíåðàëüíèé 
ïèñàð Àíäð³é Бåçáîðîäüêî.
Ïðîòÿãîì áàãàòüîх ðîê³â Оëåêñàíäð Ìàòâ³éîâèч äîñë³äæóâàâ ³ñòîð³þ 
ðîäó Бåçáîðîäüê³â ³, íàñàìïåðåä, æèòòÿ òà ä³ÿëüí³ñòü ãåíåðàëüíîãî ïèñàðÿ 
À.Бåçáîðîäüêà. Ïðî öåé ðîäîâ³ä ³øëîñÿ ó íàðèñ³ «Бåçáîðîäüêè», ÿêèé 
О.Ëàçàðåâñüêèé îïóáë³êóâàâ ó 1875 ð. ó ñåð³¿ «Очåðêè ìàëîðîññèéñêèх 
ôàìèëèé». Äåÿê³ â³äîìîñò³ ïðî ãåíåðàëüíîãî ïèñàðÿ íàâåäåíî âчåíèì ó íàðèñ³ 
«Êðыæàíîâñêèå», ùî âèéøîâ ó ñåð³¿ «Ëþäè Ñòàðîé Ìàëîðîññèè», à òàêîæ â 
îïóáë³êîâàíèх íèì äîêóìåíòàх ´ àëà´àí³âñüêîãî ôàì³ëüíîãî àðх³âó. Ó 1890 ð. 
ó æóðíàë³ «Êèåâñêàÿ ñòàðèíà» ïîáàчèëà ñâ³ò íåâåëèêà, àëå çì³ñòîâíà ñòàòòÿ 
ïðî æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü À.Бåçáîðîäüêà ç éîãî ïîðòðåòîì, â ÿê³é çíàчíà óâàãà 
ïðèä³ëÿëàñÿ ïîðóøåí³é ïðîòè íüîãî ñë³äч³é ñïðàâ³1.
Â³äîìîñò³ ïðî Àíäð³ÿ Бåçáîðîäüêà íàâåäåíî âчåíèì é ó ïåðåäìîâ³ äî 
ïóáë³êàö³¿ ó 1891 ð. ëèñò³â Є.Ñàхíîâñüêî¿ äî чîëîâ³êà, чåðí³ã³âñüêîãî ïîëêîâîãî 
îáîçíîãî ².Ñàхíîâñüêîãî, ÿêèé ìàâ ðîäèíí³ çâ’ÿçêè ç À.Бåçáîðîäüêîì. Ïðî 
îñòàííüîãî éøëîñÿ é ó äðóãîìó òîì³ «Оïèñàíèÿ Ñòàðîé Ìàëîðîññèè. Ïîëê 
Íåæèíñêèé», à òàêîæ ó ëèñò³ À.Бåçáîðîäüêà äî áóíчóêîâîãî òîâàðèøà 
Ã.Ñêîðóïè2.
Íàâåäåí³ О.Ì.Ëàçàðåâñüêèì â³äîìîñò³ ïðî æèòòÿ òà ä³ÿëüí³ñòü 
À.Бåçáîðîäüêà áóëè âèêîðèñòàí³ Â.Ìîäçàëåâñüêèì ó äîñë³äæåíí³ ãåíåàëîã³¿ 
ðîäó Бåçáîðîäüê³â ³ Â.Ïàíàøåíêî – ïðè âèâчåíí³ ³ñòîð³¿ Ãåíåðàëüíî¿ 
â³éñüêîâî¿ êàíöåëÿð³¿3.
Çà äàíèìè О.Ëàçàðåâñüêîãî, Бåçáîðîäüêè ïîхîäèëè ç Бåðåçàí³ íà 
Ïåðåÿñëàâùèí³. Бàòüêî Àíäð³ÿ Бåçáîðîäüêà – Яê³â, ïðîæèâàâ òóò íà ïîчàòêó 
ÕV²²² ñò. Ó 1766 ð. â³í êóïèâ çåìëþ íà Ñóх³é Оðæèö³ ³ âëàøòóâàâ хóò³ð, äî 
ÿêîãî ïîчàâ ïðèêóïëÿòè ñóñ³äí³ çåìë³. Â.Ìîäçàëåâñüêèé äîïîâíèâ â³äîìîñò³ 
âчåíîãî ïðî Я.Бåçáîðîäüêà. Çîêðåìà, â³í çàçíàчèâ, ùî Яê³â Бåçáîðîäüêî 
îòðèìàâ ó 1717 ð. çíàчí³ çåìåëüí³ âîëîä³ííÿ çà çàïîâ³òîì ìàòåð³4.
Òîãî æ 1717 ð., çà äàíèìè О.Ëàçàðåâñüêîãî, óêðà¿íñüêèé ãåòüìàí 
².Ñêîðîïàäñüêèé çàòâåðäèâ óí³âåðñàëîì ïðèäáàí³ Я.Бåçáîðîäüêîì çåìåëüí³ 
âîëîä³ííÿ. ²ç ïðèхîäîì ó 1727 ð. äî âëàäè, ãåòüìàí Ä.Àïîñòîë ï³äòâåðäèâ 
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ó 1728 ð. óí³âåðñàëîì ïðàâî Яêîâà Бåçáîðîäüêà íà êóïëåí³ é îòðèìàí³ ó 
ñïàäîê çåìë³. Ó çàçíàчåíîìó óí³âåðñàë³ éîãî íàçâàíî çíàчêîâèì òîâàðèøåì 
Ïåðåÿñëàâñüêîãî ïîëêó5.
Ñèí Я.Бåçáîðîäüêà – Àíäð³é, ÿê âñòàíîâèâ Оëåêñàíäð Ìàòâ³éîâèч, 
íàðîäèâñÿ ó 1711 ð. (çà óòîчíåíèìè äàíèìè Â.Ìîäçàëåâñüêîãî, öå ñòàëîñÿ 
4 ëèïíÿ 1711 ð.). Ó 1730 ð. â³í âñòóïèâ íà ñëóæáó äî Ãåíåðàëüíî¿ â³éñüêîâî¿ 
êàíöåëÿð³¿. Йîãî ñëóæáîâà ä³ÿëüí³ñòü áóëà ïîì³чåíà ³ â³äçíàчåíà ãåòüìàíîì 
Ä.Àïîñòîëîì. Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî ôàêòó О.Ëàçàðåâñüêèé íàâ³â öèòàòó ç 
ãåòüìàíñüêîãî óí³âåðñàëó â³ä âåðåñíÿ 1733 ð. Ó íüîìó, çîêðåìà, çàçíàчàëîñÿ, 
ùî ãåòüìàí, «èçâåäàâøè Бåçáîðîäüêà äîáðîïîðÿäîчíî è ïî чèñòîé ñîâåñòè 
ïîñòóïàþùå», ïðèçíàчèâ éîãî «ñëîâåñíî» íà ïîñàäó ñòàðøîãî êàíöåëÿðèñòà 
Ãåíåðàëüíî¿ â³éñüêîâî¿ êàíöåëÿð³¿6. Óчåíèé íåâèïàäêîâî íàâ³â â³äîìîñò³ ç 
óí³âåðñàëó ãåòüìàíà Ä.Àïîñòîëà, â³äîìîãî ñâîºþ áîðîòüáîþ ç³ çëîâæèâàííÿìè, 
ùî хàðàêòåðèçóâàëî À.Бåçáîðîäüêà ÿê ïîðÿäíó ³ чåñíó ëþäèíó. 
Ï³ñëÿ ñìåðò³ ó ñ³чí³ 1734 ð. Ä.Àïîñòîëà, ðîñ³éñüêèé óðÿä íå äîçâîëèâ 
âèáîðè íîâîãî ãåòüìàíà. Äëÿ óïðàâë³ííÿ êîçàöüêîþ äåðæàâîþ (Ìàëîðîñ³ºþ) 
óêàçîì â³ä 31 ñ³чíÿ 1734 ð. ïðèçíàчàëîñÿ Òèìчàñîâå ïðàâë³ííÿ ó ñêëàä³ òðüîх 
óêðà¿íö³â ³ òðüîх ðîñ³ÿí íà чîë³ ç êíÿçåì О.Øàхîâñüêèì, ÿêå ï³çí³øå áóëî 
ïåðåéìåíîâàíå ó Ïðàâë³ííÿ ãåòüìàíñüêîãî óðÿäó. Ó 1736–1737 ðð., êîëè 
ïðàâë³ííÿ îчîëèâ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò êíÿçü ².Бàðÿòèíñüêèé, â³í, çà äàíèìè 
О.Ëàçàðåâñüêîãî, íàáëèçèâ äî ñåáå À.Бåçáîðîäüêà. Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî 
ôàêòó âчåíèé íàâ³â âèòÿã ³ç ëèñòà îñòàííüîãî äî ïîëòàâñüêîãî ïîëêîâîãî 
ïèñàðÿ À.Ðóíîâñüêîãî, â ÿêîìó â³í ïðîñèòü íàä³ñëàòè äëÿ êíÿçÿ «äîáðîãî 
ïèâà êóô çî äâ³». Ó ïðèì³òö³ Оëåêñàíäð Ìàòâ³éîâèч ïîÿñíèâ, ùî äâ³ êóôè – 
öå äâ³ áîчêè7.
Ó çá³ðö³ ðóêîïèñ³â О.Ëàçàðåâñüêîãî çáåðåãëèñÿ ùå äâà ëèñòè À.Бåçáîðîäüêà 
äî À.Ðóíîâñüêîãî â³ä 9 ëèïíÿ ³ 4 âåðåñíÿ 1737 ð., îïóáë³êîâàí³ 1987 ð. ó 
çá³ðíèêó «Ïðèâàòí³ ëèñòè ÕV²²² ñò.», ³ç ïðîхàííÿì â³ä êíÿçÿ ².Бàðÿòèíñüêîãî 
ïðî ñïðèÿííÿ êàïòåíàðìóñó Ëàäè´³íó ùîäî êóï³âë³ ó Ïîëòàâ³ áèчê³â, à òàêîæ 
ç ïðîхàííÿì íàä³ñëàòè ó Ïåðåâîëîчíó ôðóêòè ³ äâ³ êóôè ïèâà äëÿ çóñòð³ч³ 
ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëà ôîí Ì³í³хà8.
Ó 1738 ð. ².Бàðÿòèíñüêèé ïîìåð, ³ çà óêàçîì öàðñüêîãî óðÿäó ïðàâë³ííÿ 
îчîëèâ О.Ðóì’ÿíöåâ. Â³í ó 1739 ð., ï³ñëÿ ñìåðò³ ãåíåðàëüíîãî ïèñàðÿ 
Òóðêîâñüêîãî, äîðóчèâ À.Бåçáîðîäüêó âèêîíóâàòè éîãî îáîâ’ÿçêè9. Ó 1741 ð. 
Ïðàâë³ííÿ ãåòüìàíñüêîãî óðÿäó îчîëèâ ãåíåðàë Êåéò, ÿêèé çàòâåðäèâ 
À.Бåçáîðîäüêà íà ïîñàä³ ãåíåðàëüíîãî ïèñàðÿ. Оäíîчàñíî ïîë³ïøèëîñü ³ éîãî 
ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå. ²ç 1736 ïî 1739 ðð., ÿê âñòàíîâèâ О.Ëàçàðåâñüêèé, 
Àíäð³é Бåçáîðîäüêî îòðèìàâ ó äîâ³чíå âîëîä³ííÿ òðè ñåëà: Ñòàëüíå, 
Ïëåøêàíè ³ Бîãäàíè. Â³í îäðóæèâñÿ ç äîчêîþ ãåíåðàëüíîãî ñóää³ Ì.Çàá³ëè, 
ïîð³äíèâøèñü, òàêèì чèíîì, ³ç â³äîìèìè êîçàöüêèìè ðîäàìè, òà ââ³éøîâ 
äî êîëà ñòàðîâèííîãî óêðà¿íñüêîãî ïàíñòâà10. Â.Ìîäçàëåâñüêèé äîïîâíèâ 
íàâåäåí³ О.Ëàçàðåâñüêèì â³äîìîñò³ ïðî äðóæèíó À.Бåçáîðîäüêà ó ïðàö³ 
«Ìàëîðîññèéñêèé ðîäîñëîâíèê», çàçíàчèâøè, ùî íåþ áóëà Єâäîê³ÿ 
Ìèхàéë³âíà Çàá³ëà (1716–1803 ðð.)11.
Êàð’ºðó À.Бåçáîðîäüêà ïåðåðâàâ äîíîñ ÿãîòèíñüêîãî ñîòíèêà 
Ï.Êóïчèíñüêîãî. О.Ëàçàðåâñüêèé äåòàëüíî ïåðåë³чèâ çâèíóâàчåííÿ, 
íàâåäåí³ ó äîêóìåíò³. Ï.Êóïчèíñüêèé îáâèíóâàòèâ ãåíåðàëüíîãî ïèñàðÿ ó 
хàáàðíèöòâ³, îòðèìàíí³ ãðîøåé ³ äàðóíê³â çà ïðèçíàчåííÿ, à íå îáðàííÿ, ÿê 
öå áóëî ðàí³øå, ïîëêîâî¿ ³ ñîòåííî¿ ñòàðøèíè; çà âñòàíîâëåííÿ «âàêàíñîâèх» 
óðÿä³â, ïðåòåíäåíòè íà ÿê³ çà хàáàð³ ìàëè ïðàâî ïåðøîчåðãîâîñò³ íà 
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îòðèìàííÿ ïîñàäè. Ó äîíîñ³ éøëîñÿ, ùî À.Бåçáîðîäüêî ïåðåêîíàâ 
О.Ðóì’ÿíöåâà ïîä³ëèòè íàâï³ë äåÿê³ ñîòí³ é, òàêèì чèíîì, îòðèìóâàòè 
äîäàòêîâ³ ïðèáóòêè çà ïðèçíàчåííÿ íà ïîñàäè ñîòíèê³â12. Ï.Êóïчèíñüêèé, ÿê 
çàçíàчàâ О.Ëàçàðåâñüêèé, çâèíóâàчóâàâ òàêîæ À.Бåçáîðîäüêà ó çá³ëüøåíí³ 
чèñëà êàíöåëÿðèñò³â ó Ãåíåðàëüí³é â³éñüêîâ³é êàíöåëÿð³¿ (ç 30 äî 200) é ó 
ïðèçíàчåíí³ íà ö³ ïîñàäè çà хàáàð³ ñåëÿí òà ì³ùàí – ëþäåé «ïîñïîëèòîé 
ïîðîäè».
Ó äîíîñ³ íàâîäèëèñÿ êîíêðåòí³ ïðèêëàäè îòðèìàííÿ À.Бåçáîðîäüêîì 
хàáàð³â. Òàê, Ñ.Ñóä³ºíêî, çà äàíèìè Ï.Êóïчèíñüêîãî, çà óðÿä íîâãîðîä-
ñ³âåðñüêîãî ñîòíèêà çàïëàòèâ 600 ðóá. ³ 4 áîчêè ãîð³ëêè; Êðèæàí³âñüêèé 
çà óðÿä ãëèíñüêîãî ñîòíèêà òà íàáóòòÿ ãîð³ëчàíîãî â³äêóïó ó Ëóáåíñüêîìó 
³ Ìèðãîðîäñüêîìó ïîëêàх â³ääàâ 260 чåðâ³íö³â, ïåðëè äëÿ äðóæèíè 
À.Бåçáîðîäüêà íà 300 ðóá. ³ íàìèñòî ç чåðâ³íö³â; À.Ðóáåöü çà ïåðåâåäåííÿ 
ç óðÿäó ñòàðîäóáñüêîãî ïîëêîâîãî îáîçíîãî íà óðÿä ñóää³ öüîãî æ ïîëêó òà 
çà ïåðåäàчó ñåëÿí Ìãëèíà â éîãî ï³ääàíñòâî ïîäàðóâàâ À.Бåçáîðîäüêó 100 
ïóä³â ìåäó; áðàòè Я. ³ Ñ. Êóíöåâèч³ çà ïðèçíàчåííÿ ó Ãåíåðàëüíó â³éñüêîâó 
êàíöåëÿð³þ â³ääàëè ãåíåðàëüíîìó ïèñàðåâ³ 9 ñð³áíèх êóáê³â; Äóí³í-
Бîðêîâñüêèé – 15 íàñò³ííèх êèëèì³â; Ã.²âàíåíêî – êîíÿ ç³ ñð³áíèì ðîíäîì 
òîùî13.
Íàâ³âøè êîíêðåòí³ ïðèêëàäè îòðèìàííÿ хàáàð³â À.Бåçáîðîäüêîì, 
О.Ëàçàðåâñüêèé çàóâàæèâ, ùî ç äîíîñó Ï.Êóïчèíñüêîãî âèхîäèòü, í³áèòî 
ãåíåðàëüíèé ïèñàð «ïðè ïðàâèòåëÿх» äî 1741 ð. áóâ чè íå íàéâïëèâîâ³øîþ 
îñîáîþ â Ìàëîðîñ³¿ òà íåïîì³òíî äëÿ ñàìèх ïðàâèòåë³â êåðóâàâ íèìè, 
â³ä³ãðàþчè âèð³øàëüíó ðîëü ó âñ³х ñïðàâàх àäì³í³ñòðàö³¿14.
Âèêëàäåí³ ó ñòóä³ÿх Оëåêñàíäðà Ìàòâ³éîâèчà â³äîìîñò³ ïðî хàáàð³, îòðèìàí³ 
ãåíåðàëüíèì ïèñàðåì À.Бåçáîðîäüêîì, äîïîâíþþòü äîêóìåíòè ïîðóøåíî¿ 
ïðîòè íüîãî ñë³äчî¿ ñïðàâè, ùî çáåð³ãàþòüñÿ ó Цåíòðàëüíîìó äåðæàâíîìó 
³ñòîðèчíîìó àðх³â³ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³. Òàê, ó äîíîñ³ Ï.Êóïчèíñüêîãî íà 
³ì’ÿ Єëèçàâåòè Ïåòð³âíè â³ä 4 чåðâíÿ 1742 ð. çàçíàчåíî, ùî â³í, «íèæàéø³é 
ðàá», áóâ «óâîëíåíъ è îòïóùåíъ îò ïîëêîâîé ïåðåÿñëàâñêîé êàíöåëÿð³è» äî 
Ìîñêâè ïîëêîâíèêîì Ñóëèìîþ é îòðèìàâ «ïàøïîðòъ» ïðî â³ëüíèé ïðîïóñê 
â³ä êè¿âñüêîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà Ì.Ëåîíòüºâà, «çà åãî ïðåâîñхîäèòåëñòâà 
ðóêîþ»15.
Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ì.Ëåîíòüºâ áóâ ïðèçíàчåíèé ðîñ³éñüêèì óðÿäîì íà 
ïîñàäó êè¿âñüêîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà 6 áåðåçíÿ 1738 ð. Äî ñôåðè éîãî 
ïîâíîâàæåíü âхîäèëè â³éñüêîâ³ ³ äèïëîìàòèчí³ ïèòàííÿ, îñê³ëüêè Ìàëîðîñ³ÿ 
ìàëà îñîáëèâå óïðàâë³ííÿ – Ïðàâë³ííÿ ãåòüìàíñüêîãî óðÿäó. Ïðîòå 
Ì.Ëåîíòüºâ, «íå ëþáÿ ìàëîðîñ³ÿí», âòðóчàâñÿ ó ñïðàâè óïðàâë³ííÿ, îñê³ëüêè 
ïðàãíóâ îáìåæèòè îáñÿã âëàäíèх ïîâíîâàæåíü óêðà¿íñüêî¿ ñòàðøèíè, äåäàë³ 
ï³äïîðÿäêîâóþчè ¿¿ öàðñüê³é âëàä³. Òàê, éîìó âäàëîñÿ äîìîãòèñÿ ïîñò³éíîãî 
ïåðåáóâàííÿ ðîñ³éñüêîãî ãàðí³çîíó íà Ñ³ч³16.
3 чåðâíÿ 1742 ð., îòðèìàâøè ïàñïîðò â³ä êè¿âñüêîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà, 
Ï.Êóïчèíñüêèé âè¿хàâ ³ç Ãëóхîâà äî Ìîñêâè. Ïðîòå çà òðè âåðñòè â³ä 
ñ. Ñòóäåíêîãî Ãëóх³âñüêî¿ ñîòí³ éîãî çàòðèìàâ çàã³í êîìïàí³éö³â ³ «ïî 
îïðåäåëåí³þ» Ãåíåðàëüíî¿ â³éñüêîâî¿ êàíöåëÿð³¿ ï³ä âàðòîþ, «êàêü áы êàêîãî 
âîðà è ðàçáîéíèêà», ÿê çàçíàчåíî ó éîãî чîëîáèòí³é íà ³ì’ÿ ³ìïåðàòðèö³, 
ïîâåðíóâ äî Ãëóхîâà, äå â³í îïèíèâñÿ ï³ä àðåøòîì17.
Çâ³ëüíèâøèñü ç-ï³ä àðåøòó, Ï.Êóïчèíñüêèé áóâ çìóøåíèé âè¿хàòè äî 
Ìîñêâè «òàéíыìъ îáðàçîìъ». Òîìó ó чîëîáèòí³é â³í ïðîñèâ â³äñòîðîíèòè 
À.Бåçáîðîäüêà ³ ñòàðøîãî êàíöåëÿðèñòà Ì.Õîëîäîâèчà â³ä ïîñàä, ùîáè 
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íàñåëåííÿ ìàëî á çìîãó â³ëüíî, áåç ïåðåøêîä, ïîäàâàòè íà íèх ñêàðãè, à òàêîæ 
ïðîñèâ îïèñàòè é îïåчàòàòè ¿хíº ìàéíî òà ìàéíî áàòüêà À.Бåçáîðîäüêà, «ÿêî 
ïîñïîëèòîãî ìóæèêà», ÿêèé ó 1722 ð. «³ç ìóæèêîâъ â íîâîîïèñíыå ðÿäîâыå 
êîçàêè íàïèñàíъ»18.
Оòæå, Ï.Êóïчèíñüêèé ó ñâîºìó äîíîñ³ çâåðíóâ óâàãó íà ïîхîäæåííÿ 
ãåíåðàëüíîãî ïèñàðÿ. Цå íåâ³äîìà ñòîð³íêà ó ðîäîâîä³ Бåçáîðîäüê³â, îñê³ëüêè 
Â.Ìîäçàëåâñüêèé, íàïðèêëàä, óâàæàâ, ùî áàòüêî À.Бåçáîðîäüêà – Яê³â – 
áóâ «îáыâàòåëåì ïåðåÿñëàâñüêèì»19. Òîìó ïîхîäæåííÿ ðîäó Бåçáîðîäüê³â 
ïîòðåáóº ïîäàëüøîãî äîñë³äæåííÿ. 
Ó ñåðïí³ 1742 ð. äîíîñ íà À.Бåçáîðîäüêà ïîäàâ êîëèøí³é чåðí³ã³âñüêèé 
ïîëêîâèé îáîçíèé Ô.Ìîëÿâêà, ïðî ùî ó ñòàòòÿх О.Ëàçàðåâñüêîãî íå 
çãàäóºòüñÿ. Â³í çâèíóâàòèâ ãåíåðàëüíîãî ïèñàðÿ ó íåçàêîííîìó â³äñòîðîíåíí³ 
éîãî â³ä óðÿäó чåðí³ã³âñüêîãî ïîëêîâîãî îáîçíîãî çàäëÿ ïðèçíàчåííÿ íà öþ 
ïîñàäó ñâîÿêà À.Бåçáîðîäüêà – ².Ñàхíîâñüêîãî20.
Ãîðîäíèöüêèé ñîòíèê Ô.Ìîëÿâêà áóâ ïðèçíàчåíèé íà óðÿä 
чåðí³ã³âñüêîãî ïîëêîâîãî îáîçíîãî 29 ëèñòîïàäà 1739 ð. ðîñ³éñüêèì ãðàôîì 
³ ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëîì Ï. ôîí Ëåññ³. Ïðîòå, çà íàêàçîì ãåíåðàë-àíøåôà 
О.Ðóì’ÿíöåâà, éîãî áóëî ïåðåâåäåíî íà óðÿä ïðèëóöüêîãî ïîëêîâîãî îáîçíîãî. 
Цå éîãî íå âëàøòîâóâàëî чåðåç â³ääàëåí³ñòü ñëóæáè â³ä ìàºòê³â, à òàêîæ 
чåðåç òå, ùî ó Ïðèëóöüêîìó ïîëêó âæå áóâ ïîëêîâèé îáîçíèé – Оãðîíîâèч. 
Ô.Ìîëÿâêà çâèíóâàчóâàâ À.Бåçáîðîäüêà òàêîæ ó òîìó, ùî â³í çà çàÿâîþ 
².Ñàхíîâñüêîãî â³äïðàâèâ éîãî ó â³äñòàâêó áåç áóäü-ÿêî¿ ïðèчèíè21.
17 âåðåñíÿ 1742 ð. áóëî ï³äïèñàíî ³ìïåðàòîðñüêèé óêàç ïðî ïðîâåäåííÿ 
«áåç çàìåäëåí³ÿ» ðîçñë³äóâàííÿ ó ñïðàâ³ ãåíåðàëüíîãî ïèñàðÿ ïðî хàáàð³ 
é ó «íåïðàâых ïî äåëàì ïðåäñòàâëåí³ÿх». À.Бåçáîðîäüêà ³ Ì.Õîëîäîâèчà 
áóëî íàêàçàíî â³ä ñïðàâ «îòðåøèòü»22. 28 âåðåñíÿ 1742 ð. óêàç áóëî 
íàïðàâëåíî ó ì³í³ñòåðñüêó êàíöåëÿð³þ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòó ².Б³á³êîâó, ÿêèé 
ìàâ â³äñòîðîíèòè À.Бåçáîðîäüêà òà Ì.Õîëîäîâèчà â³ä óðÿä³â, ïðèçíàчèâøè 
íà íèх ³íøèх îñ³á, ³ ïðî âèêîíàííÿ ïîâ³äîìèòè Ñåíàò. Ïðîòå ïðàâèòåëü 
Ìàëîðîñ³¿ íå ïîñï³øàâ ³ç âèêîíàííÿì óêàçó. 18 æîâòíÿ 1742 ð. ².Б³á³êîâ 
äîïîâ³â ³ìïåðàòðèö³, ùî «äîíîñèòåëü» Ï.Êóïчèíñüêèé ó íüîãî íå ç’ÿâèâñÿ, 
òîìó À.Бåçáîðîäüêî ³ Ì.Õîëîäîâèч íå áóëè â³äñòîðîíåí³ â³ä óðÿä³â23.
25 æîâòíÿ 1742 ð. ².Б³á³êîâó áóëî íàïðàâëåíî ùå îäèí óêàç ³ìïåðàòðèö³ 
ïðî çì³ùåííÿ ç óðÿä³â óêàçàíèх îñ³á ³ òåðì³íîâå ïðîâåäåííÿ ñë³äñòâà 
ó ö³é ñïðàâ³. Â óêàç³ ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî «äîíîñèòåëü» Ï.Êóïчèíñüêèé 
â³äïðàâëåíèé ³ç Ñàíêò-Ïåòåðáóð´à äî Ãëóхîâà 16 æîâòíÿ 1742 ð. Ïðî 
âèêîíàííÿ óêàçó ².Б³á³êîâ ìàâ ïîâ³äîìèòè ç ïåðøîþ æ ïîøòîþ24. Оòæå, 
â³äîìîñò³ О.Ëàçàðåâñüêîãî ïðî â³äñòîðîíåííÿ â³ä óðÿä³â À.Бåçáîðîäüêà ³ 
Ì.Õîëîäîâèчà 25 æîâòíÿ 1742 ð. â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³.
Ó æîâòí³ 1742 ð. ïîчàëîñÿ ôîðìóâàííÿ ñêëàäó ñë³äчî¿ êîì³ñ³¿, ïðî 
ùî О.Ëàçàðåâñüêèé íå íàâîäèòü æîäíèх äàíèх. Çà óêàçîì â³ä 12 æîâòíÿ 
1742 ð. äî íå¿ ââ³éøëè â³ä ðîñ³ÿí ïîëêîâíèê Íîâîòðî¿öüêîãî äðàãóíñüêîãî 
ïîëêó Ä.Ð³äëåð òà ìàéîð ². ôîí Òðåíäåí, â³ä óêðà¿íö³â – áóíчóêîâ³ òîâàðèø³ 
Ä.Ðóáåöü òà Я.Òåðíàâñüêèé. Äåÿê³ ³ç çàïðîïîíîâàíèх äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ îñ³á 
â³äìîâëÿëèñÿ â³ä óчàñò³ ó í³é. Íàïðèêëàä, À.Ïîëóáîòîê, ÿêèé ïîñëàâñÿ íà 
ðîäèíí³ çâ’ÿçêè ç ãåíåðàëüíèì ïèñàðåì ³ ñâàðêó ç Ï.Êóïчèíñüêèì25.
4 ëèñòîïàäà 1742 ð. ïðàâèòåëü Ìàëîðîñ³¿ ².Б³á³êîâ íàïðàâèâ Ãåíåðàëüí³é 
â³éñüêîâ³é êàíöåëÿð³¿ óêàç ïðî â³äñòîðîíåííÿ À.Бåçáîðîäüêà ³ Ì.Õîëîäîâèчà 
â³ä óðÿä³â. À 13 ãðóäíÿ òîãî æ ðîêó â³í îòðèìàâ óêàç ³ìïåðàòðèö³ ïðî ïîäàííÿ 
æèòåëÿìè Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè ñêàðã íà À.Бåçáîðîäüêà ³ Ì.Õîëîäîâèчà26. 
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27 ñ³чíÿ 1743 ð. êîì³ñ³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³äñòâà áóëî àñèãíîâàíî êîøòè ó 
ñóì³ 50 ðóá. íà êóï³âëþ ïàïåðó, ñóðãóчó ³ ñâ³чîê27. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñë³äчèх 
ä³é ¿х ìàëè ïîâåðíóòè ò³, êîãî áóäå âèçíàíî âèííèìè.
О.Ëàçàðåâñüêèé ñïðàâåäëèâî ââàæàâ, ùî ñë³äñòâî ó ñïðàâ³ À.Бåçáîðîäüêà 
ïðîâîäèëîñÿ äóæå ìëÿâî. Òàê, À.Бåçáîðîäüêî áóâ â³äñòîðîíåíèé â³ä óðÿäó ó 
ëèñòîïàä³ 1742 ð., ïåðøèé äîïèò â³äáóâñÿ ó áåðåçí³ 1743 ð., à äðóãèé – ìàéæå 
чåðåç ï’ÿòü ðîê³â, ó òðàâí³ 1747 ð.28 Цå, ÿê ñâ³äчàòü äîêóìåíòàëüí³ äæåðåëà, 
â³äáóâàëîñÿ чåðåç ïðåä’ÿâëåííÿ ãåíåðàëüíîìó ïèñàðþ íîâèх çâèíóâàчåíü.
Ó áåðåçí³ 1743 ð. äîíîñ íà À.Бåçáîðîäüêà ïîäàâ êîçàê Чåðí³ã³âñüêîãî 
ïîëêó Ñ.Ñàâèöüêèé, ÿêèé çâèíóâàчóâàâ ãåíåðàëüíîãî ïèñàðÿ ó òîìó, ùî 
éîãî ïîáèâ â³éò ñ. Ñòàëüíîãî, ÿêèì âîëîä³â À.Бåçáîðîäüêî. Цå ñòàëîñÿ ó òîé 
чàñ, êîëè Ñ.Ñàâèöüêèé çáèðàâ ³ç ñåëÿí ïðîâ³àíò. Ñ.Ñàâèöüêèé çâèíóâàòèâ 
À.Бåçáîðîäüêà ó òîìó, ùî â³í íå ïîêàðàâ â³éòà29.
Ï³ñëÿ â³äñòîðîíåííÿ ãåíåðàëüíîãî ïèñàðÿ â³ä óðÿäó ïîчàëè âòðàчàòè ñâ³é 
âïëèâ ³ éîãî ðîäèч³ Ñàхíîâñüê³. Ó ïåðåäìîâ³ äî ïóáë³êàö³¿ ëèñò³â äðóæèíè 
чåðí³ã³âñüêîãî ïîëêîâîãî îáîçíîãî ².Ñàхíîâñüêîãî Єâäîê³¿ äî чîëîâ³êà, ÿêèé 
ó 1743–1744 ðð. ïåðåáóâàâ ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³, О.Ëàçàðåâñüêèé çàçíàчèâ, 
ùî ².Ñàхíîâñüêèé ïî¿хàâ äî ñòîëèö³ ç ëèñòîì Í.Ðîçóìîâñüêî¿, ìàòåð³ 
О.Ðîçóìîâñüêîãî, äî ñèíà, â ÿêîìó âîíà ïðîñèëà çà Ñàхíîâñüêèх, ç ÿêèìè 
ìàëà äðóæí³ ñòîñóíêè é «óäîñòàèâàëà» ¿х ñâî¿ìè â³çèòàìè30.
20 òðàâíÿ 1743 ð. â³äáóëàñÿ îчíà ñòàâêà ïîëêîâîãî îáîçíîãî Ô.Ìîëÿâêè 
ç ãåíåðàëüíèì ïèñàðåì À.Бåçáîðîäüêîì, íà ÿê³é â³í íå íàâ³â êîíêðåòíèх 
ôàêò³â ³ äîêàç³â, à ëèøå ãîâîðèâ éîìó «íåóчòèâыå ñëîâà» ³ â «ãëàçà 
îáðóãàëъ». Чëåíè êîì³ñ³¿ áóëè íåçàäîâîëåí³ òàêîþ ïîâåä³íêîþ Ô.Ìîëÿâêè 
³ çàïðîïîíóâàëè éîìó íàïèñàòè ðîçïèñêó, ùî â³í áóäå âåñòè ñåáå «óчòèâî». 
Ïðîòå â³í íå ò³ëüêè â³äìîâèâñÿ ¿¿ ïèñàòè, àëå ³ çâèíóâàòèâ чëåí³â êîì³ñ³¿ 
â íåîá’ºêòèâíîñò³. Çà öå éîãî áóëî çàòðèìàíî ³ âçÿòî ï³ä êàðàóë. Äåÿêèé 
чàñ Ô.Ìîëÿâêó ïðîòðèìàëè ó «ïðèêàçíîé èçáå», ïðîòå çãîäîì çìóøåí³ 
áóëè â³äïóñòèòè, îñê³ëüêè â³í çàÿâèâ, ùî хâîðèé. Чëåíè êîì³ñ³¿ ïðèéíÿëè 
ð³øåííÿ ïðî éîãî îáñòåæåííÿ ë³êàðåì31.
Ó чåðâí³ 1743 ð. â³äáóëèñÿ çì³íè ó ñêëàä³ ñë³äчî¿ êîì³ñ³¿. Çà íàêàçîì 
êè¿âñüêîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà Ì.Ëåîíòüºâà, ç³ ñêëàäó êîì³ñ³¿ áóëî 
â³äêëèêàíî ìàéîðà ². ôîí Òðåíäåíà ³ íà éîãî ì³ñöå ïðèçíàчåíî ñåêóíä-ìàéîðà 
Ì.Яøêîâà32.
Ó чåðâí³ 1743 ð. íà äîïèò äî êîì³ñ³¿ áóëî âèêëèêàíî Ï.Êóïчèíñüêîãî, 
Ô.Ìîëÿâêó ³ Ñ.Ñàâèöüêîãî. Ïðîòå âîíè íå ç’ÿâèëèñÿ. Ïðè ïåðåâ³ðö³ 
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî âîíè âè¿хàëè ç Ãëóхîâà, ³ìîâ³ðíî, ó Âîðîí³æ Í³æèíñüêîãî 
ïîëêó. 6 чåðâíÿ òîãî æ ðîêó чëåíè êîì³ñ³¿ äîïîâ³ëè ².Б³á³êîâó ïðî ¿х çíèêíåííÿ, 
à òàêîæ ïðî ïåðåäàчó äî êîì³ñ³¿ äâîх ïàêåò³â. Оäèí ³ç íèх ïðèçíàчàâñÿ чëåíàì 
êîì³ñ³¿. Ó íüîìó çíàхîäèëèñÿ äîêóìåíòè, â ÿêèх âîíè çâèíóâàчóâàëè чëåí³â 
êîì³ñ³¿ ó íåïîðÿäíîìó ïðîâåäåíí³ ñë³äñòâà. Òîìó ².Б³á³êîâ íàêàçàâ îïåчàòàòè 
äîêóìåíòè ñë³äчî¿ êîì³ñ³¿ ³ íàïðàâèâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âñå öå äî Ñåíàòó33.
17 ñ³чíÿ 1744 ð. ñë³äчó êîì³ñ³þ îчîëèâ áðèãàäèð Яðëîâ. Чëåíè êîì³ñ³¿ 
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ íå îïèñóâàòè ìàºòê³â À.Бåçáîðîäüêà ³ Ì.Õîëîäîâèчà äî 
çàê³íчåííÿ ñë³äñòâà, ÿê ïðîñèâ Ï.Êóïчèíñüêèé ó äîíîñ³. Їì áóëî äîçâîëåíî 
чèíèòè «îïðàâäàí³å» íà çâèíóâàчåííÿ Ï.Êóïчèíñüêîãî òà Ô.Ìîëÿâêè, ÿêèì 
«ñ ïîäïèñêîþ îáüÿâëåíî» ç’ÿâëÿòèñÿ íà çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ³ ï³ä чàñ ñë³äñòâà 
âåñòè ñåáå «êàê óêàçы ïîâåëåâàþò»34.
26 êâ³òíÿ 1744 ð. Ô.Ìîëÿâêó áóëî çàòðèìàíî ³ ï³ä êàðàóëîì ïðèâåçåíî äî 
Ãëóхîâà. 13 чåðâíÿ òîãî æ ðîêó áðèãàäèð Яðëîâ íàêàçàâ ïîë³öìåéñòåðñüê³é 
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êàíöåëÿð³¿ â³äøóêàòè Ï.Êóïчèíñüêîãî ³ ïåðåäàòè ñë³äñòâó. ²ç íüîãî ìàëè 
âçÿòè ï³äïèñêó ïðî íåâè¿çä ³ íàêàçàòè ç’ÿâëÿòèñÿ íà çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ çà 
ïåðøèì âèêëèêîì. Çà íåâèêîíàííÿ íàêàçó çàãðîæóâàëî óòðèìàííÿ «ïîä 
ïðèñìîòðîì»35.
Ó 1745–1746 ðð. чëåíè êîì³ñ³¿ íà ñâî¿х çàñ³äàííÿх ïðîäîâæóâàëè äîïèòè 
À.Бåçáîðîäüêà, Ì.Õîëîäîâèчà, Ï.Êóïчèíñüêîãî ³ Ô.Ìîëÿâêè. Òàê, ó 1747 ð. 
áóëî ïðîâåäåíî 178 çàñ³äàíü, íà ÿêèх À.Бåçáîðîäüêî íàâîäèâ чëåíàì êîì³ñ³¿ 
«îïðàâäàí³å». Â³í çàïåðåчóâàâ, íàïðèêëàä, ùî ïðèçíàчàâ íà óðÿäè, îñê³ëüêè 
«âëàñòè ïðîèçâîäèòü íå èìåëъ», ïðîòå âèçíàâàâ, ùî ³íîä³ ïðåòåíäåíòè 
âèçíàчàëèñÿ áåç âèáîð³â «ñъ ðàñìîòðåí³ÿ è îïðåäåëåí³ÿ» Ïðàâë³ííÿ 
ãåòüìàíñüêîãî óðÿäó36. 
Íà çâèíóâàчåííÿ Ï.Êóïчèíñüêîãî, ùî â³äïóñòèâ ñâîãî ðîäèчà, 
чåðí³ã³âñüêîãî ïîëêîâîãî îáîçíîãî ².Ñàхíîâñüêîãî, ó â³äñòàâêó áåç áóäü-
ÿêî¿ хâîðîáè ³ äîì³ãñÿ íàäàííÿ éîìó ñ³ë, À.Бåçáîðîäüêî â³äïîâ³â, ùî 
².Ñàхíîâñüêîãî â³äïóñòèëè ó â³äñòàâêó чåðåç òå, ùî òðè éîãî ñèíè ñëóæàòü ¿¿ 
³ìïåðàòîðñüê³é âåëèчíîñò³, à ï’ÿòåðî ùå òðåáà íàâчèòè ³ ï³äãîòóâàòè äëÿ ö³º¿ 
ñëóæáè. Ñåëà æ áóëè íàäàí³ éîìó ãåíåðàëàìè Øàхîâñüêèì ³ Êåéòîì, ÿê³ â 
ð³çí³ ðîêè îчîëþâàëè Ïðàâë³ííÿ ãåòüìàíñüêîãî óðÿäó37. 
Ï.Êóïчèíñüêèé íå çóïèíèâñÿ íà äâîх äîíîñàх äî Ñåíàòó. Â³í ïðîäîâæóâàâ 
âíîñèòè äî ñë³äчî¿ êîì³ñ³¿ íîâ³ îáâèíóâàчåííÿ ïðîòè À.Бåçáîðîäüêà. Óñüîãî 
çà ðîêè ñë³äñòâà â³í ïîäàâ äî êîì³ñ³¿ 21 чîëîáèòíó38.
Íàïðèê³íö³ 1746 ð. ðîñ³éñüêèé óðÿä çì³íèâ ãîëîâó ñë³äчî¿ êîì³ñ³¿ ó 
ñïðàâ³ À.Бåçáîðîäüêà. Ї¿ îчîëèâ ïîëêîâíèê Ôåîô³ëàòºâ. 24 ãðóäíÿ 1746 ð. 
â³í ç’ÿâèâñÿ ó Ãëóхîâ³ é 13 ñ³чíÿ 1747 ð. ïîâ³äîìèâ Ñåíàò ïðî ñâîº ïðèáóòòÿ 
«äëÿ ïðîèçâîæäåíèÿ» ñë³äñòâà ó ñïðàâ³ À.Бåçáîðîäüêà ³ Ì.Õîëîäîâèчà39.
23 áåðåçíÿ 1747 ð. ñêàðãó äî ñë³äчî¿ êîì³ñ³¿ íà ãåíåðàëüíîãî ïèñàðÿ ³ 
ñòàðøîãî êàíöåëÿðèñòà ïîäàâ æèòåëü Бîðçåíñüêî¿ ñîòí³ Чåðí³ã³âñüêîãî ïîëêó 
².Äóäêà. Ó í³é çàçíàчàëîñÿ, ùî ².Äóäêà ç³ ñâî¿ì òîâàðèøåì ².Êîêîðåâèì 
ïîâ³äîìèëè ó 1737 ð. Ãåíåðàëüíó â³éñüêîâó êàíöåëÿð³þ, ùî êîçàöüêà ñòàðøèíà 
Í³æèíñüêîãî ïîëêó, ñåðåä ÿêèх áóâ ³ øâà´åð À.Бåçáîðîäüêà, áîðçåíñüêèé 
ñîòíèê Ï.Çàá³ëà, á³äíèх êîçàê³â ³ ïîñïîëèòèх «â ïîääàíñòâî ñåáå ïîïðèòÿãàëè 
è èх ãðóíòàìè çàâëàäåëè áåç âñÿêîé êóïëè». À.Бåçáîðîäüêî ïîâåðíóâ ñêàðãó 
².Äóäö³ ³ íàêàçàâ éîìó í³äå ïðî öå íå ãîâîðèòè. Щîá À. Бåçáîðîäüêî íå 
ãí³âàâñÿ íà íüîãî çà öþ ñêàðãó, ².Äóäêà ïîäàðóâàâ éîìó öóêðó «ãîëîâü ïÿòü», 
à ñòàðøîìó êàíöåëÿðèñòîâ³ Ì.Õîëîäîâèчó äàâ ãðîø³ – «ñåìü ðóáëåé»40.
Ó â³äïîâ³äü íà öå çâèíóâàчåííÿ À.Бåçáîðîäüêî ³ Ì.Õîëîäîâèч äîâîäèëè, 
ùî ñë³äñòâî ó ö³é ñïðàâ³ âæå ïðîâîäèëîñÿ ðàí³øå, ³ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî 
².Äóäêà ¿х òà ³íøèх «íàïðàñíî îïîðîчèë», òîìó ¿х áóëî âèïðàâäàíî41. 
Ó хîä³ ñë³äñòâà áóëî âñòàíîâëåíî, ùî Бåçáîðîäüêà ³ Õîëîäîâèчà 
ï³äòðèìóâàëè îêðåì³ ïðåäñòàâíèêè êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè. Òàê, 13 æîâòíÿ 
1747 ð. чëåíè ñë³äчî¿ êîì³ñ³¿ íàïðàâèëè äîíåñåííÿ ó Ñåíàò, ùî ÿãîòèíñüêèé 
ñîòíèê Ï.Êóïчèíñüêèé íàïèñàâ ïèñüìîâó ñêàðãó äî êîì³ñ³¿ íà ¿¿ чëåíà 
áóíчóêîâîãî òîâàðèøà ².Ãàìàë³þ, ùî â³í ç «îòâåòчèêîì» ãåíåðàëüíèì 
ïèñàðåì À.Бåçáîðîäüêîì «åæåчàñòóþ èìååòü êàìïàíåþ»42.
Íåçâàæàþчè íà чèñëåíí³ ñêàðãè Ï.Êóïчèíñüêîãî, ðîáîòà ñë³äчî¿ êîì³ñ³¿ 
íàáëèæàëàñÿ äî çàâåðøåííÿ. 13 æîâòíÿ 1747 ð. ãîëîâà êîì³ñ³¿ íàïðàâèâ 
äîíåñåííÿ ó Ñåíàò, ùî ñë³äñòâî «ïðèхîäèò óæå ê îêîíчàíèþ», à 17 ãðóäíÿ 
òîãî æ ðîêó â³í ïîâ³äîìèâ, ùî ìàòåð³àëè ñë³äñòâà ïåðåïèñàí³ «íàáåëî» ³ íà 
íèх «îòâåòчèêè ïîäïèñàëèñü»43. Ó ëþòîìó 1748 ð. ãîëîâà êîì³ñ³¿ ïîâ³äîìèâ 
Ñåíàò, ùî 30 ñ³чíÿ ïîìåð чåðí³ã³âñüêèé ïîëêîâèé îáîçíèé Ô.Ìîëÿâêà. Оòæå, 
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éîãî ñïðàâà çàëèøèëàñÿ íåçàâåðøåííîþ. Äðóæèíà ³ äâà ñèíè ïîìåðëîãî, ÿê³ 
ïåðåáóâàëè ó Ãëóхîâ³, ïîâåðíóëèñÿ «â äîì ñâîé»44. Ó êâ³òí³ 1748 ð. ðîáîòà 
êîì³ñ³¿ áóëà çàâåðøåíà, à ¿¿ ãîëîâà ïîâ³äîìèâ ó Ñåíàò ïðî íàïðàâëåííÿ 
ìàòåð³àë³â ñë³äñòâà45.
Оòæå, ñâ³äчåííÿ О.Ëàçàðåâñüêîãî, ùî ñë³äñòâî ó ñïðàâ³ À.Бåçáîðîäüêà 
³ Ì.Õîëîäîâèчà áóëî ïðîâåäåíå øâèäêî, àëå ñóä íå ïðèçíàчàâñÿ чåðåç 
«äåëîâèòîñòü» À.Бåçáîðîäüêà, ÿêà ñëóæèëà éîìó çàхèñòîì ó ïðàâèòåë³â 
Ìàëîðîñ³¿46, íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³. Êîì³ñ³ÿ çàâåðøèëà ñë³äч³ ä³¿ ó ö³é ñïðàâ³ 
³ ïåðåäàëà ìàòåð³àëè ñë³äñòâà ó Ñåíàò.
Ïîäàëüø³ ïîä³¿ ó ñïðàâ³ À.Бåçáîðîäüêà òà Ì.Õîëîäîâèчà âèêëàäåíî 
âчåíèì äîñòîâ³ðíî é àðãóìåíòîâàíî. Оëåêñàíäð Ìàòâ³éîâèч çàçíàчèâ, ùî 
ñïðàâó çàâåðøèâ íîâîïîñòàâëåíèé ãåòüìàí Ê.Ðîçóìîâñüêèé, êîëè ïðèáóâ ó 
1751 ð. â Óêðà¿íó. Çà éîãî äàíèìè, ó ëèïí³ 1751 ð. ãåòüìàí âèäàâ îðäåð 
êîçàöüê³é ñòàðøèí³ ³ ïîëêîâíèêàì, à ó ñåðåäèí³ ñåðïíÿ ñïðàâà çàâåðøèëàñÿ 
ïîâíèì âèïðàâäàííÿì À.Бåçáîðîäüêà ³ Ì.Õîëîäîâèчà47.
Ä³éñíî, ÿê ñâ³äчàòü äæåðåëà, îðäåð ãåòüìàíà Ê.Ðîçóìîâñüêîãî êîçàöüê³é 
ñòàðøèí³ ³ ïîëêîâíèêàì ïî ö³é ñïðàâ³ áóëî âèäàíî 15 ëèïíÿ 1751 ð. 
Ó íüîìó çàçíàчàëîñÿ, ùî «äîëæíîñòü» ãåíåðàëüíîãî ïèñàðÿ «âü ïðàâëåí³è 
ìàëîðîññ³éñêèх äåëъ íàì ÿêî ãåòìàíó åñòü ñàìîíóæíåéøàÿ», òîìó äëÿ 
çàâåðøåííÿ ñïðàâè ïî äîíîñó ÿãîòèíñüêîãî ñîòíèêà Ï.Êóïчèíñüêîãî äî 
Ñåíàòó íà ãåíåðàëüíîãî ïèñàðÿ À.Бåçáîðîäüêà ñòâîðþºòüñÿ îñîáëèâà êîì³ñ³ÿ 
çà óчàñòþ ãåíåðàëüíî¿ ñòàðøèíè ³ ïîëêîâíèê³â, ÿê³ ïðîâàäèòèìóòü ñë³äñòâî. 
Íà çàñ³äàííÿ ö³º¿ êîì³ñ³¿ ïîâèíí³ áóëè ç’ÿâëÿòèñÿ äîíîùèêè ³ â³äïîâ³äàч³. 
Ïî çàê³íчåíí³ ñë³äñòâà çà çãîäîþ ñòîð³í ìàëè ñêëàñòè «ñåíòåíöèþ» ³ ïåðåäàòè 
¿¿ íà ï³äïèñ ãåòüìàíó. Ñêàðãè òà ïðîхàííÿ À.Бåçáîðîäüêà é Ï.Êóïчèíñüêîãî, 
íàä³ñëàí³ ãåòüìàíó, áóëè ïåðåäàí³ íèì äî êîì³ñ³¿ «äëÿ ðàçñìîòðåí³ÿ»48. Оòæå, 
ðîñ³éñüêèé óðÿä íå ñòàâ ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïî ö³é ñïðàâ³, à ïåðåäàâ ¿¿ íà 
ðîçãëÿä ãåòüìàíó ³ êîçàöüê³é ñòàðøèí³. 
Ó ñåðïí³ 1751 ð., ÿê ñâ³äчèòü О.Ëàçàðåâñüêèé, îñîáëèâà ñë³äчà êîì³ñ³ÿ 
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî âèïðàâäàííÿ À.Бåçáîðîäüêà ³ Ì.Õîëîäîâèчà. Ãåòüìàí 
ïîíîâèâ À.Бåçáîðîäüêà íà óðÿä³ ãåíåðàëüíîãî ïèñàðÿ. Ïðîñëóæèâøè áëèçüêî 
äåñÿòè ðîê³â, â³í ó 1762 ð. âèéøîâ ó â³äñòàâêó ³ ïîñåëèâñÿ ó âëàñíîìó ìàºòêó 
ó ñ. Ñòîëüíîìó Ñîñíèöüêîãî ïîâ³òó íà Чåðí³ã³âùèí³. Òàì ³ äîæèâàâ â³êó, 
ñïîñòåð³ãàþчè, ÿê éîãî ñèí Оëåêñàíäð øâèäêî ïðîñóâàâñÿ ïî ñëóæá³, ñòàâøè 
âðåøò³-ðåøò ñåêðåòàðåì ³ìïåðàòðèö³ Êàòåðèíè ²² «ó ïðèíÿòèÿ чåëîáèòåí». 
Ï³çí³øå, óæå ï³ñëÿ ñìåðò³ À.Бåçáîðîäüêà (áåðåçåíü 1780 ð.) éîãî ñèí ñòàâ 
êíÿçåì Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ³ áóâ íàãîðîäæåíèé íàéâèùèìè ðîñ³éñüêèìè 
îðäåíàìè Оëåêñàíäðà Íåâñüêîãî é Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî49.
Ì.Õîëîäîâèч 4 âåðåñíÿ 1751 ð. áóâ çâ³ëüíåíèé â³ä ñëóæáè, ³ìîâ³ðíî, çà 
âëàñíèì ïðîхàííÿì, îñê³ëüêè 14 âåðåñíÿ îòðèìàâ ãåòüìàíñüêèé óí³âåðñàë 
íà ñåëà Äîáðîò³â ³ Ðèæêè ó Í³æèíñüêîìó ïîëêó. Â óí³âåðñàë³ çàçíàчàëîñÿ, 
ùî ö³ ñåëà â³í îòðèìàâ «çà íåâèííîå çà îòðåøåíèåì åãî îò äîëæíîñòè ïî 
íåïðàâîìó Êóïчèíñêîãî äîíîñó, чðåç äåâÿòü ëåò ïðåòåðïåíèÿ». Ïðî éîãî 
ïîäàëüøå æèòòÿ çáåðåãëîñÿ íåáàãàòî â³äîìîñòåé. Çîêðåìà, â³äîìî, ùî â³í 
çáóäóâàâ ó Âîðîí³æ³ Ïðåîáðàæåíñüêó òà Ìèхàéë³âñüêó öåðêâè. 20 ñ³чíÿ 
1783 ð. ñêëàâ çàïîâ³ò é ìàéæå â³äðàçó ïîìåð50.
Ï.Êóïчèíñüêîãî çà íåñïðàâåäëèâèé äîíîñ íà À.Бåçáîðîäüêà ³ 
Ì.Õîëîäîâèчà áóëî çâ³ëüíåíî ç óðÿäó ÿãîòèíñüêîãî ñîòíèêà ³ ïîêàðàíî 
ñîòíåþ óäàð³â êèÿìè51.
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Â àâòîá³îãðàô³чíîìó íàðèñ³ Ã.Ґàëà´àíà (1716–1777 ðð.) «Жèçíü ìîÿ» 
çàçíàчåíî, ùî â³í ó 1754 ð. áóâ «â ñîáðàí³è» ó Ãëóхîâ³ ³ òàì «ñóäèëè 
Êóïчèíñüêîãî çà Бåçáîðîäüêà», à ó çàïèñ³ çà 1755 ð. â³í çàçíàчèâ: «Äðóãîãî 
ïëóòà ñóäèëè, Ôåîäîðîâèчà»52.
Òàê çàê³íчèëàñÿ ñïðàâà À.Бåçáîðîäüêà, íà ÿêó âïåðøå çâåðíóâ óâàãó 
О.Ëàçàðåâñüêèé, âèñâ³òëèâøè ¿¿ íà ´ðóíòîâí³é äæåðåëüí³é áàç³, ³ ó ö³ëîìó 
äîñòîâ³ðíî. Ïðîòå ó ïðàöÿх óчåíîãî º îêðåì³ íåòîчíîñò³. Óòîчíþþòü ³ 
äîïîâíþþòü íàøå óÿâëåííÿ ïðî öþ ñïðàâó ìàòåð³àëè, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ â 
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The article analyzed the scientific works of the famous Ukrainian historian 
O.Lazarevs’kyi, that made the investigative case materials clear, violated the 
tsarist government by denunciation of Yahotyn sotnyk P.Kupchyns`kyi to 
general clerk A.Bezborod’ko. Unpublished archival documents of this case are 
also studied.  
